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I1{F(lRMATt|RI  SCHE AUTZ EICHl{U1{G
INF(|RMATI(II{  MEMtl
grusseLs,  Apri t 1979
IMPROViNG THE I^'ORKING I{ETHODS  OF THE TRIPARTITE  CONFERENCES
Act'ing on a proposaL from Vice-President Vredeting, the Commission has adopted
a draft Counei L Resotution introducing arrangements  designed to improve the working
methods of the Tripartite Conferences.
The draft Resotution implements the nrandate given by the European Counci L to the
Community institutions on 4 December 1978. it  meets the European  Trade Union Confe-
derationrs demand for an inprovement in the procedures to be fottowed in the prepara-
tion of the Conferences, their work and the drafting of the conctusions, without
which the ETUC wouLd dectine to attend future Conferences.
The arrangements  set out in the conctusions  brere worked out in cotLaboration with the
ETUC and the Union of Industries of the European Community.
In accordance with the draft Resolution, the Tripartite Conferences  wiLL henceforth
be organ'i zed on the f o t Lowing I ine s :
1. The subjects for discussion wiLL be adopted by the CounciL after consu[tation with
the Commissjon and the trro sides of industry. The Standing Committee  on Emptoymenl
and the Economic PoLicy Committee coutd carry out in-depth studies on certa'in
topics in preparation iorthe Conference. The Commission witt on its own initiative,
draw up a work'ing document based on the topic chosen by the Councit for the Confe-
rence  "
2. The Commission wiLt al.so draw up pretiminary draft conclusions  which triLL be
submitted to the other parties present at the Conference.  The Counci[ (or, where
appropiate, representatives of the Governments of the Member States) and the two
sides of industry witt adopt their respective positions and inform the Chairman who,
in Iiaison with ihe Commission, witL draw up a proposaL for concLusions for sub"
mission to the Tripartite Conference.
3. At the Conference, when each of the parties invotved (i.e. the CounciL, the
Commission and the two sides of industry) has informed the meeting of its  views on
the draft conclusions, the Chairman wiLL examine, with the representatives of each
party, any amendments which shouLd, in the Light of discussions,  be made to the
concLusions which he subrnitted to the Conference.  The finaI wording of the conctu-
sions wiLL be adopted by the Conference. !ilhere necessary, it  wiLL be accompanied  b;
comments by the particiPants.
4. Each party shouLd" contribute to impLementing the conclusions thus adopted in
accordance  w'ith its own structures and spheres of responsabiLity.
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5. The Commission uiLt nake proposaLs or suggestions which it  considers appropriate
'for the impLementation of these conclusions.
Dgpendi:ng'on,their,:nature,  these proposats or suggestions  coutd be transmitted to
*t:he Community Institutlons or discussion  and conguLtation  bodies, or to  the
: ofganilati.ons."of ::the'ltuo::sides of industry.
6. Reports coukd "be-dnann,.spr.by'the parties concenned on the fuL Lf ibnent of the
.commitsrent.s'rmade,  'to ,'.$e',grafiined, as appropri ate,::by the. Economi c Po I i cy Commi ttee
and the Standing .0omnii:ttee on :EmpIoyment, or.pes,sib[y'at the foLlowing Tripartite
;Gonf erence.
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TER lltlCUMEI{TIE 11{T(IRMATIOl{  MEMO
Bruxet[es, avrit 1979
.':
AMELIORATION  DES II'IETHODES DE TRAVAIL DES CONFERENCES  TRIPARTITES. (*)
La Commission a adopt6, sur proposition du Vice-pr6sident Vredeling,  un
projet de r6sotution du ConseiL 6tabLissant des dispositions qui visent i  am6tiorer
les m6thodes  de travait des conf6rences tripartites.
Le projet de r6sotution donne suite au mand4 que te Consei t Europ6en
du 4 d6cembre 1iZ8 a donn6 aux institutions de La Communaut6' It  r6pond  a
Irexigence de La Conf6ddration Eurgp6enne.des Syndicats que La proc6dure A suivre
pour Ia pr6paration oes qoffjrenc,es,. tegt_{6Lgytejel!--e-!-  tq. prlparation des. concLu-
sions soient am6tio16s 
-pc,u-ique--E-T-.31-soit-en mCiulE-de participer a de
futures conf6rences.
Les dispositions  que comportqtt les  conctitslons  ont 6t6 conques en
concertation avec [a- C.E.s- et t'ilnion des Industries des Communautes europ6ennes'
seLon ce projet,-tell;;;;;;";;es  iripartites se d6rouLeront d6sormais  comme suit :
1. Le thdme des travaux est arr0t6 par te ConseiI apr|s consuttation de La
commission "a'i"r-p"ai"n"t."r 
sociaux. Le comit6 permanent de Iremploi et te
Comit6 de potiiiqu" eronomique peurient approfondir Lt6tude de certains th€mes
preparatoires i  La Conf6rence tripartite.  .La Commission 6[abore sous sa propre
responsabiLite;;;;;;  de [a Confbrence tripartite,  un document de travaiL it
pariir du thdme arrEt6 par [e conseit.
Z. La Commission elabore en outre un avant-projet  de conc[usions quteLLe transft''et
aux autres parties pr6sentes A ta Confdrence.  Le Conseit (ou, selon
Les cas, tes reprJsant.ntt des gouvernements des Etats membres), et les parte-
naires soclauxr'arr3tent  Ieurs iopitions respectives et Ies transmettent A La
pr6sidence qui; 
"n [iiiton  ru..-la Commtssionr 6tabLit un projet de concLusions
quretLe transmet a ta Conf6renceltripartite'
3. Au cours de La Conf6rence,  chacune des parties, [e Conseit, [a Commission et Les
partenaires sociir*, "yrni ttit  connaitre son point de vue^sur ce projet de
concIusions, ta p16!idence examine avec les reprdsentants  des parties concern6es,
quets amendements iL convient, A [a lurnibre des d6battt dtapporter aux concLu-
,ion. quret[e a pr6sent6es i  [a Conf6rence.  Le texte finat des conctusions est
adopt6 par La Conf6rence. It  Sera, te cas 6ch6ant, accompagn6  des commentaires
des parties i  ta Confd'rence-
4. En ce qui concerne La mise en oeuvre des conclusions ainsi retenues, chacune des
parties devrait y contribuer, pour sa paftf conform6ment  A ses structures  et
dans [e domaine des responsabilit6s qui lui sont propres' 
.1.
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La Commlsslon fait  Ies propositions ou suggestions qulel.Ie estime appropri6es pour mettre en oeuvne ces conctus.ions.
En fonction de teur nature, ces propositions ou suggestions pourraient &tre
adress6es soit aux institutions de La Communautd, soit aux instances de diaLogue et de concertation  communautaires, soit aux organ'isations des partenaires
soci aux.
Lfexecution  des engagements pris pourrait faire ttobjet de rapports A etabl.ir
par les parties concern6es et i  examiner, seLon [e.cas, au sein du Comite de
Comit6 de polit'ique dconomique et du Comite permanent de Iremploi ou, d,ventuet-
Iement, [e cas 6ch6ant, a [a conf6rence tripartite  suivante.